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De Dogon en hun toeristen WOUTER VAN BEEK
De zon gaat net schuil achter de falaise, wanneer de
dorpsomroeper Abojo op zijn 'rots van de stem'
klimt op de helling net boven het dorp Tireli. De
wand weerkaatst zijn stem over het hele dorp, vlak
voor de avond, voor de mannen die net terug zijn
van hun werk op de velden en de vrouwen net bezig
met het stampen van de gierst voor het avondeten.
Na uitgebreide begroetingen - een essentieel deel
van het Dogonleven - roept de welluidende stem
van Abojo de eigenlijke boodschap om: "Morgen-
middag verwachten we een groep toeristen, en de
maskers moeten dansen. Alle jongelui van Tireli
moeten zich klaar houden om mee te doen." Hoewel
er geen reactie is op zijn boodschap, heeft men het
goed begrepen. In feite is een dergelijke gebeurte-
nis de laatste jaren routine geworden, een stan-
daardprocedure voor het dorp.
De volgende middag slaat een trom vanaf de
dansplaats het ritme van de maskers, en wel de
oproep voor de dans. De jongelui stoppen met hun
werk en zoeken in de duisternis van hun huis, of in
de talloze kleine grotjes onder de stenen van de
puinhelling, hun kostuum. Een uur later klinkt de
oproep weer en tegen 16.00 uur, met de zon weer
net achter de rotswand, verzamelen de mannen zich
bij de toguna, het mannenhuis net boven de dans-
plaats. Stuk voor stuk komen de maskers, wat stie-
kem verborgen voor spiedende ogen, naar het man-
nenhuis. Even later komen ze er, nu geheel
gekostumeerd uit tevoorschijn, het houten masker
op het hoofd, de rode vezels om, indigo pantalon,
en de hemden versierd met kaurischelpen, kralen-
kettingen om en de dansstok in de hand. Ook de
ouden, die hen moeten leiden, zijn in vol ornaat, met
hun traditionele indigo boubou, de brede hoed plus
de wandelstok. Twee goede drummers en iemand
die de ijzeren bel slaat - het leidinstrument van de
Dogon - warmen zich op voor de dans terwijl de
dansers eerst wat bier drinken. Inmiddels is bene-
den op de dansplaats de groep toeristen aangeko-
men, twaalf man sterk; ze maken het zich gemakke-
lijk op de vele rotsen die de dansplaats omringen,
en stellen hun camera in.
Wat later komen de spelers tevoorschijn: eerst
de musici, dan de ouden van het dorp, en ten slotte
de maskers: de tamboers roepen de maskers met
indringende ritmes die door de bel worden gedic-
teerd, en de dansende maskers antwoorden met
hun doordringende roep: Hé hé hé: de dans is
begonnen'.
Geen gebied in West Afrika heeft zoveel aan-
trekkingskracht voor toeristen als het Dogongebied.
Een toeristengids verwoordt het heel duidelijk: "De
beroemde Falaise van Bandiagara met zijn fascine-
rende vergezichten, de prachtige Dogondorpen ver-
spreid over de schitterende rotsen, de mythische
dwergen die de Tellemgrotten bewoonden, de
spectaculaire maskerdansen tegen een fantastisch
decor, alles werkt samen om het bezoek aan het
Dogongebied tot een onvergetelijke en unieke toe-
ristische ervaring te maken."2
Reizigers komen al heel lang naar dit verre oord
in de Malinese Sahel. Het eerste hotel in Sangha,
vanouds een case de passage van de Franse rege-
ring, dateert al van voor de Eerste Wereldoorlog.
Op zich zouden de moeilijke toegang tot het gebied
en het hete klimaat het ongeschikt kunnen maken
als toeristenbestemming, maar dat wordt meer dan
goed gemaakt door de visuele rijkdom. Met zijn wel-
verdiende reputatie plus zijn erkenning als Werel-
derfgoed door de Unesco, is het Dogongebied een
bezienswaardigheid geworden die geen bezoeker
van West-Afrika mag overslaan, of het nu een vete-
raan is of een debutant in het reizen. Hierbij komt
nog de Dogonetnografie van Griaule en zijn colle-
ga's. Griaule schilderde het beeld van een mystieke
en poëtische Dogoncultuur, slechts te begrijpen
vanuit een ingewikkelde en verborgen scheppings-
mythe, dat prachtige verhalen genereerde voor de
toeristen. Zijn publicaties zijn gemeengoed gewor-
den en zowel toeristen als gidsen hebben zich dit
Het hotel Femme Dogon Gtnido te Tireli
(foto W. van Beek)
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Toeristen met Dogondansgroep te Sangha (foto
W van Beek) beeld van een mysterieuze en exotische cultuur snel
eigen gemaakt Het feit dat dit beeld ver staat van
de realiteit boeit weinig toeristen en nog minder gid
sen3 Al zijn sommige toeristen teleurgesteld wan
neer ze de Dogon alleen maar over geld horen spre
ken (een logisch onderwerp trouwens tussen
bezoekers en plaatselijke bevolking), de meesten
accepteren dat als deel van het exotische waarop
ze gerekend hadden Een toerist verwacht juist ver
borgen dimensies, en iets exotisch levert betere
verhalen op dan het gewone En ook de gidsen m
het Dogongebied zelf hebben die verborgen dimen
sies aan hun eigen verhalen toegevoegd
Tot aan de laatste decennia, toen de economie
van Mali geliberaliseerd werd, heeft het land het
toerisme als een staatsbedrijf geëxploiteerd De
Société Malienne d Exploitation des Ressources
Touristiques (SMERT) was als semi overheidsbe
drijf verantwoordelijk voor het genereren van mko
men uit het toerisme De ambtenaren van de
SMERT hadden flink wat macht m de Dogondor
pen, zoals Sangha De hotels behoorden aan de
staat en de excursies werden door de staat georga
niseerd4 Sinds de liberalisering van de economie is
de situatie snel veranderd de staatshotels werden
verkocht, de toeristen kwamen van alle kanten naar
de falaise en er werden nieuwe privé hotels
gebouwd5 Een donor verbeterde de weg naar
Sangha, en de toegang vanuit de vlakte via Bankas
werd ook makkelijker Vanaf dat moment kwamen
steeds meer toeristen via Burkina Faso Ouagadou
gou ligt immers veel dichter bij dan Bamako Niet
langer was het Dogongebied een toenstenfuik, het
werd een gastvrij oord voor de reizigers Waar vroe
ger de toeristen maar even m het gebied bleven,
hooguit een nacht, kwamen er nu tours van vier
dagen of een week, met goede campinguitrustmg
en prima vervoer Doorgaans eindigen de tours m
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een hotel m Sangha, Bandiagara of Bankas, om
even op adem te komen En niet langer trekken
Sangha en de buurdorpen, met het schitterende Ireli
als visueel hoogtepunt, de toeristen aan Nee, alle
dorpen langs de falaise - van Kam in het zuidwesten
tot aan Bamba m het noordoosten - en ook de wat
verscholen dorpen op het plateau en m de duinen
van de vlakte kregen hun eigen faam en wenden aan
dit soort bezoekers Wij begonnen m Tireh dat tot
aan de jaren tachtig buiten het toenstencircuit lag
Tegenwoordig wordt het regelmatig bezocht door
groepen en heeft het zich een reputatie verworven
als de beste maskerdansers van de falaise6
Het totaal aantal bezoekers is moeilijk te schat-
ten, omdat een centrale registratie ontbreekt Tegen
het einde van de jaren tachtig werd het aantal op
15 000 overnachtingen geschat, waarvan de helft in
Sangha7 Waarschijnlijk is dat iets geflatteerd want
een berekening m 2000/2001 komt op hetzelfde
uit, terwijl het toerisme zeker gegroeid is, een op de
drie toeristen komt tegenwoordig in Sangha Verge
leken met de cijfers van Europese vakantiebestem-
mingen is dat misschien niet veel, maar de opvang
capaciteit voor reizigers is veel minder groot en de
toeristen zijn veel zichtbaarder dan in Europa
Wie verdient er aan de toeristen'? Uiteraard de
touroperators, waarvan een groot deel Europeaan
is plus de hotelletjes die vaak al m lokale handen
zijn Het merendeel van de reisorganisaties bestaat
uit kleine ondernemingen, van jonge Afrika reizigers,
meestal zeer gemotiveerd en goed opgeleid, net als
de toeristen trouwens Zij nemen Malmezen in
dienst als helpers, dragers en koks Waar vroeger
de SMERT de gelden incasseerde, zijn het nu de
dorpelingen die verdienen aan de opvoeringen,
vooral aan de maskerdansen, en deze verandering
is de Dogon zeer welkom Ook de wat oudere
hotels zijn nog relatief eenvoudig, op het Spartaan
se af Maar de meeste toeristen zoeken geen luxe m
het Dogongebied en aanvaarden het gebrek aan
comfort als integraal onderdeel van hun reis In de
dorpen langs de falaise hebben ondernemende
Dogon hier en daar hun eigen hotelletje gemaakt
een huis met een erf en een goede voorraad matten
voor de nacht kan zich al een hotel noemen Er moe
ten dan wel frisdranken en koel bier te krijgen zijn
Maar het kenmerkende element van een hotel is
enerzijds de 'hangar' een schaduwrijk afdak, en
anderzijds een eenvoudig hurktoilet, een gat m de
grond met een deksel erop Vooral dat laatste is
kenmerkend, want Dogon maken nooit een wc in
hun eigen huis (dat hoort in de velden te gebeuren)
Ironisch genoeg was de enige wc die men ooit
heeft gebouwd, voor een blinde18
De materiele cultuur van de Dogon n m n atuur
spec aal voor toeristen gemaakt (collectie RMV
5677179 38x23 cm foto B Crshaaver)
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door haar vriendin al snel gemaand door te lopen -
noch naar de toeristen die hun pad kruisten. Op
hun beurt waren de toeristen achter hun gids aan
op weg naar het volgende dorp: ze hadden net een
maskerdans gezien en nu stond er een vijver met
kaaimannen op het programma. Noch de lange rij
vrouwen, erg fotogeniek met hun manden op het
hoofd, noch de oude mannen pasten in hun defini-
tie van wat interessant werd geacht in het gebied;
in elk geval namen ze niet eens de moeite om een
foto te nemen. Maar omgekeerd gold hetzelfde; de
twee Dogongmepen sloegen geen acht op elkaar
noch op de toeristen.
Een klein voorval wellicht maar wel typerend
voor de interactie tussen dorp en toeristen, kenmer-
kend ook voor de redenen waarom toerisme zo wei-
nig invloed heeft op de Dogonmaatschappij. De
eerste reeks oorzaken zit in het toerisme zelf. Voor
veel toeristen is Afrika intimiderend. Het vreemde
continent is wel exotisch maar biedt weinig zekerhe-
den: vol microben en gevaarlijke virussen, is dit
immense continent 'woest'. Al is dit onderdeel van
de attractie, men is toch voorzichtig. In de adverten-
ties wordt Afrikaans toerisme aangeprezen als
'comfortabel avontuur', een kreet die de wildheid
van het continent en de wens het op enige afstand
te houden in zich verenigt.
Vlak voor Kerstmis komt een bus Nederlanders
in het hotel in Mopti aan, op weg naar het Dogon-
gebied. De bus bestaat uit twee delen: een deel
met stoelen, en de aanhangwagen is ingericht als
slaapwagen, vol kleine couchettes. Uiteraard had
de bus alles aan boord: drinkwater, voedsel, brand-
stof, kookgerei, compleet om geheel autonoom te
zijn. Die bus was tegelijk een fort en een schuil-
plaats: als onderdak van Westerlingen, maar tegelij-
kertijd werden de Nederlanders afgeschermd van
wat ze wilden ervaren: Afrika. Juist in dit seizoen, als
de nachten aangenaam fris zijn en een simpel veld-
bed met klamboe ruim voldoende is, vertrouwden zij
op een geheel westerse omgeving, waarbij ze afza-
gen van het genoegen om onder een wijde hemel te
slapen in vol maanlicht. En terwijl zij dat alles had-
i den, sliepen ze in het hotel.
In de literatuur heet dit de environmental bub-
'ïble, de 'toeristenbel"0. Het is het intermediaire
milieu dat door de gastheren en de organisatoren
gezamenlijk is geschapen om de schok van het
i elkaar te ontmoeten te verzachten, in dit geval om
i de toerist te helpen Afrika te ontmoeten zonder het
echt te ervaren. Die 'bel' betekent ook een overga-
ve". Toeristen geven hun controle over hun dagelijk-
se handel en wandel in handen van de reisorganisa-
tor, en vooral de beslissingen over hun mobiliteit,
datgene wat hen nu juist toeristen maakt. Tijdens de
reis zegt men voortdurend wat er nu gaat gebeuren,
hoeveel tijd zij ervoor krijgen: "Het overlaten van de
details aan de operator maakt hun reis veel makkelij-
ker, maar met deze transactie dragen de toeristen
ook de controle van hun relaties met de bevolking
aan hem over".'2
De 'bel' kent ook een ontvangende zijde, immers
enkele Dogon hebben een geprivilegieerde positie
in de ontmoeting met toeristen. Daar zijn op de eer-
ste plaats de gidsen als deel van de 'bel', maar ook
de handelaren. Het kopen van souvenirs en 'kunst'
is een belangrijk deel van het contact met de Do-
goncultuur: thuisgekomen kunnen de toeristen op
die manier tastbaar bewijzen bij de falaise te zijn
geweest. Als altijd is authenticiteit essentieel: het
voorwerp moet 'echt' zijn, geen serieproduct, en als
echt Dogon overkomen; het moet zelfs naar Afrika
ruiken'3. In de ontmoeting tussen toeristen en
ambachtslieden, of liever handelaren, is er sprake
van een uitwisseling van voorstellingen: wat Afrika
hoort te zijn in de ogen van de toerist en het beeld
dat de handelaar heeft van de toeristenverwachtin-
gen"'. Het kopen van een voorwerp is een van de
weinige echte contacten met Afrika; zelfs al betreft
het slechts een enkele handelaar - liefst de rnaker
zelf trouwens - hier heeft men toch met een stukje
echt Afrika te maken: "Een bres in de muur van
georganiseerde arrangementen die hem scheidt
van het land dat hij bezoekt."'5 Het voorwerp moet
daarom ook een verhaal hebben, een geschiedenis,
een culturele uitleg die men thuis kan vertellen, als
bewijs van de kennis die men van die cultuur heeft
opgedaan.
Zelfs met deze kleine 'bres' blijft het Afrikaanse
toerisme een sterk gekanaliseerde onderneming,
beperkt in tijd en plaats. De toeristen komen slechts
gedurende één seizoen, de noordelijke winter, en
de maand december vormt het hoogtepunt. De
zomer ziet wat rugzaktoeristen langstrekken, of
Europeanen die in Afrika wonen, niet in dezelfde
aantallen, en het grootste deel van het jaar zijn er
geen toeristen te zien. Ook de toegangswegen tot
het gebied zijn schaars, want zoveel autowegen zijn
er niet. De toeristeninvloed beperkt zich tot de rou-
tes die per auto toegankelijk zijn. Daarbij komt dat
de meeste toeristen meestal in groepen komen en
hun afstand bewaren tot het 'wilde Afrika', waar ze
zich slechts onder de vertrouwde leiding van de
reisleider in wagen, de hierboven genoemde over-
gave. Slechts enkele reizigers wagen zich zonder
begeleiding in deze 'woeste plaatsen'.
Bij dat alles is van belang dat toeristen alleen de
hoogtepunten van een gebied opzoeken, de mooi-
ste plekken, de mooiste uitzichten en de beste
opvoeringen. Daardoor lopen hun wegen parallel
met vaste verzamelpunten en analoge etappes.
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Foto's nemen is van eminent belang en de toeristen
weten dat de begeleider de beste plekjes kent voor
\ de mooiste vakantiefoto's. Aan de voet van de falai-
I se moet men het prachtige dorp Ireli.zien, de mas-
kerdansen in Tireli, de kaaimannenvijver in Amani en
' dan in Komakan kunst kopen. Toeristen zijn geen
ontdekkingsreizigers op zoek naar nieuwe ervarin-
1 gen en nieuwe zaken die hun aandacht waard zijn:
, zij nemen zo weinig mogelijk risico, willen waar voor
hun geld en ze willen er zeker van zijn dat ze het
beste, het mooiste met de grootste waarschijnlijk-
heid zullen zien. In het Dogongebied zijn dus de toe-
ristenroutes duidelijk, en vast. Zo komen de toeris-
ten in groepen over gebaande paden, stoppen op
vaste plekken, een paar maanden per jaar: kortom
niet alleen hun blootstelling aan Afrika is beperkt,
maar ook die van Afrika aan hen.
Dit betekent dat de toeristen de culturele
afstand tussen hen en de Dogon maximaliseren: zij
komen als toerist, dat wil zeggen als iemand die
geboeid is door verschillen, door onoverbrugbare
culturele kloven, door vreemde voorwerpen en won-
derlijke, wilde gebruiken. In zijn visie accentueert de
toerist het anders zijn van de gastheer, daarmee de
mogelijkheid van gedeelde ervaringen verminde-
rend.
De tweede set factoren waarom de invloed
gering is, ligt in de lokale cultuur zelf. Voor de
Dogon wordt wellicht hun cultuur een verkooparti-
kel, maar hun cultuur heeft enkele aspecten die hier
goed mee sporen. Zoals we gezien hebben, begrij-
pen en exploiteren de Dogon snel begrippen als
'oud', 'onaangetast verleden' en 'vreemdheid'.
Ouderdom en verleden, elementen van belang bij
gebruiken en voorwerpen, passen prima in de
noties van traditie en de autoriteit van tijd en authen-
ticiteit16. Traditie voor de Dogon is een notie die men
gebruikt om het heden te ratificeren en rechtvaardi-
gen, waarbij alle rituelen en ceremonies worden ver-
klaard vanuit een mythisch verleden. Of het ritueel in
kwestie nu werkelijk zo oud is, doet niet ter zake.
Wanneer de Dogon iets als tem kwalificeren
(gebruik, traditie), willen zij in feite zeggen dat het
deel uitmaakt van hun huidige cultuur, en dat ze het
niet beschouwen als een persoonlijke uitvinding of
een nieuwigheid17. Het stereotiepe beeld van de
toerist - althans vanuit het gezichtspunt van de
Dogon - en het Dogondiscours over traditie passen
goed bij elkaar. Overigens is een beetje 'heruitvin-
ding van de traditie' geen enkel probleem.-
Een voorbeeld is de valse hogon. In Ende, m het
zuidwesten van de falaise, doet een oude man alsof
hij hogon is. Voor toeristen offert hij op zijn altaar,
omringd door beelden. In feite heeft dit dorp geen
hogon en al mag hij doen alsof, hij is ook nooit als
zodanig aangesteld. Dat deel van de falaise kent
weinig bewoning meer en de meerderheid van de
bevolking is moslim18.
Nog een factor is het beeld dat de Dogon heb-
ben van de toeristen. In de ogen van de Dogongast-
heer is een goede toerist iemand die genereus is,
maar zich interesseert voor de cultuur: hij koopt
veel, geeft veel cadeautjes en consumeert naar
behoren. Goede relaties worden op prijs gesteld en
wil hij zich lokaal kleden, dan is dat ook best. Maar
wat hij eet en drinkt, is een andere zaak. De Dogon
weten heel goed dat de toerist wel vreemde dingen
wil zien en kopen, maar zelden lokaal eten of drin-
ken tot zich neemt. Afrika blijft op afstand, ook als
het om consumeren gaat. Dus krijgt de toerist Euro-
pese dranken, eet hij zijn eigen eten, en de Dogon
eten het hunne. Mochten de toeristen het Dogon-
bier willen proeven (dat prima is en helemaal veilig),
dan staat dat hun geheel vrij.
Voor de Dogon staat de toerist model voor de
vreemdeling: een blanke (anyara) is een toerist.
Vroeger was dat anders. Mali heeft lang geleefd met
koloniale ambtenaren, tot aan 1960, en daarna ver-
der met missionarissen en ontwikkelingswerkers.
Maar die zijn makkelijk te onderscheiden van toeris-
ten: zendelingen en ontwikkelingswerkers (en zo nu
en dan een antropoloog) blijven lang m Afrika, pas-
sen zich aan, spreken de taal en zijn persoonlijk
bekend. Toeristen kunnen niet lang blijven en spre-
ken geen lokale taal. De opkomst van het toerisme
viel samen met het verdwijnen van zendeling en
ambtenaar, terwijl ontwikkelingswerk steeds meer
werd overgedragen aan Malinezen. Zo werd dus de
Europeaan een toerist.
De Dogon geven hier vorm aan met hun mas-
kers19. Een van de vele maskers van hun normale
maskerades stelt een blanke voor. De danser draagt
een zwaar houten masker in fel rood, een duidelijke
baard en veel haar, een priemende neus en heeft
Europese kleren aan. Vroeger maakte de danser
een ronde langs de - Dogon - toeschouwers, aan
wie hij wat geld vroeg. Dan gaf hij hun een briefje en
salueerde: de koloniale ambtenaar had zijn belas-
ting geïnd. Tegenwoordig heeft hetzelfde masker
een houten camera in de hand, dringt zich tussen
de dansers, neemt foto's onder de meest onmogelij-
ke hoeken en stoort iedereen: de toerist. Overigens
is er ook een derde vorm: het masker zit op een
stoel, met twee Dogon op de grond naast zich,
heeft een notitieblok in de hand en stelt de meest
stomme vragen: de antropoloog!
Conclusie: toerisme en cultureel
zelfvertrouwen
Kortom, toerisme definieert de Dogon niet als
marginalen, niet aan de rand van de wereld maar
juist in het centrum. Natuurlijk komen de toeristen
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naar hun gebied, en natuurlijk komen zij terug, waar-
om niet? De Dogon hebben de fascinatie van de
toeristen met de falaise en de aantrekkingskracht
van hun gebied tot onderdeel gemaakt van hun
eigen waardering voor hun cultuur. Ook al is het
toerisme moeilijk denkbaar zonder falaise, in de
ogen van de Dogon - vooral van de gidsen - komen
de toeristen voor de cultuur, voor de Dogon zelf. Zo
kan het toerisme een factor worden in de verster-
king van de eigen cultuur, zoals studies elders ook
hebben aangetoond20. Voor de maskerdansen is dat
al enigszins het geval, want de aandacht van de toe-
risten voor de maskers is een duidelijke aanmoedi-
ging voor hun productie en gebruik. Hier loopt de
interesse van de toerist weer parallel aan de eigen
fascinatie van de Dogon voor hun maskers. Dogon
zullen het nooit nalaten naar een maskeroptreden te
kijken, bekijken graag opnames ervan en praten er
veel over. Maskerdansen kunnen rekenen op een
enthousiast publiek, toeristen zowel als Dogon zelf.
Wanneer men Dogonkinderen potlood en papier
geeft, tekenen zij maskers en dansers. En deze
gezamenlijke belangstelling voor maskers leidt bij
toeristen en Dogon gemakkelijk tot andere gedeel-
de belangstelling in die cultuur.
Dit is wat men cultureel zelfvertrouwen zou kun-
nen noemen. De Dogon zijn zich bewust van hun
eigen cultuur, zijn er trots op en die trots reflecteert
in de camera's van de toeristen. Niet alle Afrikaanse
toeristenbestemmingen kennen zo'n reactie21, maar
de Dogon in elk geval wel. Het toerisme versterkt de
constructie van de lokale identiteit22. Ook blijft de
waardering van de toeristen niet beperkt tot de
maskers: zo heeft de Dogonkunst een wereldrepu-
tatie en beschouwen de gidsen hun rol als kunstver-
kopers als een essentieel deel van hun werk. Het
maken van 'antieke' voorwerpen is een industrie op
zich geworden. De Dogon hebben goed gezien dat
de Europeanen veel waarde aan antiek hechten: ze
hebben van de souvenirmarkt een antiekmarkt
gemaakt23. Alle echte objecten zijn sinds lang door
handelaars en verzamelaars opgekocht en bevinden
zich nu in musea en privé-collecties in het Noor-
den24. De Malinese regering heeft onlangs een Mis-
sion Culturelle gesticht in de regio, die het cultureel
erfgoed moet bewaren als uitvloeisel van het feit dat
de Unesco het Dogongebied op de lijst van het
Werelderfgoed heeft geplaatst25. Een van de projec-
ten behelst een museum in Nombori, aan de voet
van de falaise26. Maar hoe dan ook, een echte indus-
trie van namaakantiek is ontstaan die beelden, mas-
kers en gebruiksvoorwerpen maakt waarvan de
'ouderdom' gegarandeerd is. Deze voorwerpen zijn
met zorg en creativiteit kunstmatig oud gemaakt;
daarvoor hebben de Dogon ingenieuze procédés
ontwikkeld27. Zo reageren de Dogon op creatieve
wijze op de ontmoeting met toeristen, overeenkom-
stig hun eigen culturele belangstelling. Met andere
woorden, de Dogoncultuur zal een culturele attrac-
tie blijven en het toerisme zal nog lang een bron van
inkomsten voor de Dogon vormen.
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